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L D_P-_{_t g__jne I_au-A me len Ps nea-i a r a n ( K e na n u s i a
Masa ; l3 .iam I
.Iawab E!.{PAT {,1 ) soalan sahaja.
J-ang Sama.
Huraikan Falsafah Petrcliclikan
terkanch,ing clalam cloktrmeu Kttr
Tiap-tiap soalan membawa markah
Kebangsaan Malaysia seperti yang
ikr-rlum Bersepadu Sekolah Menengah.
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Pil ih DUA | 2 ) clar j.pada perkara berikut dan bincangkan
bagaimana ianl'a clapat membantu seseorang gtlrtl dalam proses
petrl:ampa ian perrgaJa.all.l-a .
a. Objekt.if Khas
b. Induksi Set
c. ;\lart Banttt llengajar'
d. Peni-l-aian Tali Formal
Apakah l-ang climakstrdkan dengan "Kaedah Inkuiri"? Dengan
rnemilih salah satr-r tajuk clari matapelajaran pilihan anda'
tunjtrkkan bagaimana anda dapat menggunalian kaedah ini dalan
pengajaran an,la
Hurailian langhah-Iangkah ctalamperbincangan" semasa mengajar. Httrai
dengan cont.oh-contoh sl)esifik.
menggr-rnakan " kaedah
an anda perlu disertakan
Bincanglian cara-cara bagaimana seseorang guru dapat
rneningkatkan keberkesanan penyoalanul-a semasa melaksanakan
aktiv j-ti penga jaran-pembela jaran cti tla-l-am kelas. Berikan
contc,h )'ang spesifili bagi setiaf) cara -vang dibincangkan.
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